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Ias razones siempre vivas del re-
ovado fervor de celebrar el Día M i -
nal son actualmente un"patriotis-
Z común, una pacífica p o s e s i ó n de 
L a s las almas sinceramente ens-
añas. Básteme indicar como de los 
l l t íp les aspectos del Apostolado 
Misional, «cristiano, humano, civil», 
brotan consideraciones apor tun í s i -
nas que confirman el precioso deber 
de dar a este Día una m á s vigorosa 
contribución de adhes ión y de ac-
ción. «Desde el punto de vista cris-
tiano» es una divina necesidad cla-
ramente afirmado por el Maestro en 
labora solemne de su despedida de 
la tierra. E l «Euntes doce te» no es 
un consejo, sino un ca tegór ico man-
dato que ha encontrado noble co-
mentario en el pensamiento de un 
recio escritor eclesiást ico: « Q u i e n 
deja caer a tierra una palabra del 
Evangelio, es tan culpable como 
aquel que deja caer un fragmento de 
hostia consagrada». 
Los Misioneros de todas las len-
guas, de todas las partes de la tie-
rra, de todas las épocas , han reco-
gido devotamente el testamento del 
Maestro y lo han con gran esfuerzo 
llevado a la prác t ica , trazando con 
sus sudores, con sus l ágr ima y con 
su sangre los á spe ros caminos de 
las conquistas evangél icas . Sus 
nombres, escritos con caracteres 
indelebles en la historia del cristia-
nismo y en el libro eterno de Dios , 
brillan con una luz que cuanto m á s 
se aparta de la fuente, tanto m á s 
resplamdece en belleza e intensidad. 
Y hoy en este periodo h i s tó r i co , en 
que se ha dicho que la Iglesia va 
perdiendo su vitalidad, y que no 
lulgura con los h e r o í s m o s de las 
primeras generaciones, e x i s t e , al 
contrario, una primavera lozana y 
neróíca de atletas que en los cam-
pos de Misiones renuevan las gestas 
^ los antiguos confesores de la fé. 
Su sereno sacrificio nos recuerda 
•as oportunas palabras de Federico 
Ozanan: «No debemos consentir 
Que los fieles permanezcan con sus 
Jjanos ociosas, mientras nuestros 
Misioneros se jacen degollar por 
las fieras y martirizar por las fatigas 
y Por el fanatismo en las tierras de 
Infieles». 
«Desde el punto de vista huma-
no>> este Día Mis ional es una solem-
ne afirmación de verdadera y leal 
tu0rbdarÍdad' Toda tentativa de Per ' 
r ar la común creencia de nuestro 
^ e n común por parte de algunos 
octos o especuladores, que por 
otivos demasiado interesados y 
f a s t a s han querido justificar la 
^ avitud. el trabajo forzoso y la 
f l o t a c i ó n de los pueblos de inic-
ia rIC1Vlllzación, ha encontrado en 
«L̂  vrSla la 0Posic ión m á s tenaz, 
ye^ j lsi0nes Catól icas» constitu-
pu a más digna y elocuente res-
, ta a estos contradictores de la 
ra^nid^d universal. 
choaS misíones representan de he-
mateUH i6"01""16 empleo de "quezas 
^spirif , y S0bre todo de energías 
los h0 I y morales. para llevar a 
cesitad 68 más distanciados y ne-
ce mtn0% de COnsuelos. el m á s dul-
ción q je de c r i d a d y de eleva-
n d o ,Lu 611 todos los siglos se han 
En el . tierra-
Práctice Dla Misional se ratifican 
^ a n a T " 1 6 eSt0S Principios de 
luz en u b0ndad.- porque se difunde 
,0 al Qu? tlr}leblas' se Ueva consue-
las más a ^ í r e ' se abre el co razón a 
^nde df.r lentes esperanzas, se en-
Uaiversa, nUevo la llama de un amor 
i Puro, destinado a eter-
nizarse en Dios , Padre de toda la 
Humanidad. 
«Desde el punto de vista civil» es-
te grato día es un incomparable be-
neficio. 
Nos no podemos negar que sean 
d o n e s de verdadera civilización, 
aquellos que el genio ofrece a la ad-
mi rac ión de las gentes, en el acto de 
abreviar las distancias que nos sepa-
ran y de someter los elementos del 
cielo y de la tierra al poder y al do-
minio del hombre. S ino que tales 
dones pudieran convertirse en ins-
trumento de ruina y exterminio, y 
servir para perpetuar las guerras 
que dicen ofensa a la humanidad y 
marcan un doloroso retorno hacia 
la barbarie. 
Es evidente que la m á s noble for-
ma de civilización consiste en llevar 
a los pueblos los beneficios del 
Evangelio que se resumen en de 
verdad, de beneficencia y de gracia, 
que brotan de la r edenc ión operada 
por Cr is to . 
De esta forma elevada son desin-
teresados artífices nuestros Mis io -
neros, y centros de expans ión las 
Misiones Cató l icas , cuya historia 
secular se identifica con la historia 
de la Civil ización. Civil ización que 
difundieron los m a g n á n i m o s A p ó s -
toles, no con la violencia capaz de 
anular en breves horas las conquis-
tas llevadas a cabo en tantos siglos 
de trabajo y de estudio, sino con las 
armas pacíficas de la p e r s u a s i ó n y 
del amor; y la difundieron no ma-
tando sino muriendo, no v e n g á n d o -
se sino perdonando, dominados 
constantemente por el deseo de sus-
citar en los pueblos el sentido de la 
dignidad y del deber y de estrechar-
los en un pacto de fraternidad cris-
tiana y c iv i l . 
H a n pasado exactamente X I X s i -
glos desde que en el Calvario por 
Div ina Bondad fué llevada a cabo 
la R e d e n c i ó n del mundo. L a institu-
ción de la Eucares t í a y del Sacerdo-
cio, la a scens ión del Maestro a los 
cielos d e s p u é s del precioso man-
dato dado a la primit iva falange de 
misioneros, la venida del P a r á c l i t o 
con la cual se inic ia la vida de la 
Iglesia y la primera p red icac ión 
apos tó l ica : tales hechos grandiosos 
que se conmemoran en este a ñ o 
centenario, decorado por l a augusta 
piedad de P ío X I con un Jubileo ex-
traordinario. 
Los motivos no p o d r í a n ser m á s 
eficaces ni las circunstancias m á s 
oportunas para una entusiasta cele-
brac ión del Día Mis iona l . Oraciones 
y l imosna, propaganda y apostola-
do, fatigas y sufrimientos, s e r án un 
devoto tributo de reconocimiento a 
Dios por la Fe concedida a nosotros, 
y una férvida invocac ión a E l , para 
que todos los infieles de todos los 
colores y razas entren de los pastos 
envenenados en el redil de la gracia, 
y saluden a la Iglesia Romana como 
Maestra indefectible de la verdad y 
como guía sabia de las naciones en 
los caminos del m á s sano e i lumina-
do progreso. 
Cardenal SALOTTI 
R o m a , 1933. 
a la compra d-i fincas rústic* s y 
urbanas eo T .ru . l y Valencia y 
sobre Hipoícca?. 
Informa á e. Corredor don José 
M.a Berna!.—Conde de Salvatierra 
L° 11. Teléfono 15.528, Vulencia. 
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Quedan anuladas las actas de Cortés por Mur-
cia y Pedregal por flsturias.-Son nombrados v i -
cepresidentes del Tribunal Fernando Gasset L a -
c a s s a ñ a y Manuel Traviesas.-Pradera es aplau-
dido por el público y el presidente ordena v a r í a s 
expulsiones.-Otros detalles de la sesión. 
iMmú el IríiMi lo ocloado coníra Mmli por k M m de 
M a d r i d . — A las nueve de la m a ñ a -
na se r eun ió el Tr ibunal de Garan-
t ías Constitucionales, asistiendo a 
la r e u n i ó n los vocales cuyas actas 
es tán declaradas l impias. 
Hasta las tres de la tarde exami-
naron las actas protestadas. 
Los alrededores del Palac io de 
Justicia estaban invadidos por el 
púb l i co . 
Más de quinientas personas for-
maban en la cola antes de reanudar-
se la ses ión a las cinco de la tarde. 
H a b í a n s e adoptado extraordi-
narias precauciones. 
A las cinco y media se c o n s t i t u y ó 
el t r ibunal en ses ión púb l i ca . 
Abier ta l a ses ión, el s e ñ o r De l 
M o r a l p r o t e s t ó el acta por no ha-
berse hecho figurar en ella las pro-
testas hechas por dicho s e ñ o r en la 
ses ión anterior. 
Se lee el dictamen proponiendo 
la incompatibi l idad de los señores 
March , De l M o r a l y Calvo Sotelo, 
y l a a n u l a c i ó n de las actas de los 
representantes regionales, s eño res 
C o r t é s , vocal por Murc ia , y Pedre-
gal, vocal por Asturias, 
L a lectura de este documento es 
acogida con formidables rumores 
por parte del púb l i co , y el presiden-
te del Tr ibunal ordena que sean ex-
pulsados de la sala tres individuos . 
Seguidamente el señor A lbo rnoz 
da p o s e s i ó n de sus cargos a los de-
m á s vocales. 
Pradera explica su promesa d i -
ciendo que debe limitarse a proce-
der con Justicia aplicando la Cons t i 
t uc ión y de ninguna manera aque-
llas leyes anticonstitucionales que 
no solamente no deben cumplirse 
sino que deben abolirse. 
Las palabras del vocal regional , 
representante de Navarra, son aco-
gidas con grandes aplausos. 
Esta explos ión de contento de los 
concurrentes da ocas ión al presiden-
te del Tr ibunal para ordenar nuevas 
expulsiones. 
Se da poses ión a los vocales su-
plentes y el s e ñ o r Sabater dice que 
toma poses ión de su cargo como 
vocal suplente del señor Calvo So-
telo y protesta de la dec is ión adop-
tada contra él. 
Seguidamente se suspende la se-
s ión . 
A l reanudarla se procede a elegir 
los vicepresidentes. 
Se levanta la ses ión púb l i ca y el 
Tr ibunal pasa a reunirse en ses ión 
secreta. 
Mar t ín Alvarez cree que en la vo-
tac ión para la elección de vices debe 
prevalecer la es t imac ión personal y 
no la tendencia polí t ica. 
E l s e ñ o r Sbert le replica. 
Víc tor Pradera en tonos de gran 
dureza apoya al s e ñ o r Alvarez . 
Quedan designados vicepresiden-
tes don Fernando Gasset Lacasaña 
y don Manuel Traviesa. 
D e s p u é s se pasa a votar los re-
presentantes que deben permanecer 
dos a ñ o s ^ n el Tr ibunal y resultan 
nombrados los de Anda luc í a , León, 
Asturias, Murc ia , Canarias, Vascon-
gadas, Ga l i c i a y Navarra. 
Los d e m á s vocales p e r m a n e c e r á n 
cuatro a ñ o s . 
Parece ser que la p r ó x i m a r e u n i ó n 
del Tr ibunal de G a r a n t í a s se cele-
b r a r á el martes y en ella se t r a t a r á 
de las incapacidades, incompatibi-
lidades, anulaciones y s i tuac ión de 
los suplentes. 
No será difícil que se requiera a 
la D i p u t a c i ó n Permanente de las 
Cortes para que entregue al Tr ibu-
nal cuanto haya actuado la C o m i -
s ión de Responsabilidades respecto 
a don Juan March e ¡nc luso que és-
te sea puesto a d i spos ic ión del T r i -
bunal . 
E L V I A J E D E A L C A L A Z A -
M O R A A M A R R U E C O S 
Madr id , — E l s e ñ o r Alcalá Zamora 
e m p r e n d e r á su viaje el día 29, tras-
l a d á n d o s e a Valencia para asistir a 
la r ècepc ión de Blasco Ibáñez . 
Desde Valencia Alcalá Zamora 
m a r c h a r á a Algeciras el día 31 y el 
mismo día e m b a r c a r á en el cañone -
ro Dato, 
E l Presidente d e s e m b a r c a r á en 
Ceuta, y desde allí, en au tomóvi l se 
t r a s l a d a r á a T e t u á n . 
La noche de su llegada vis i tará el 
Bar r io M o r o , 
E l día 2 i n a u g u r a r á la carretera 
de T e t u á n a Me l i l l a , 
E l d ía 3 vis i tará Larache y el 4 
r eg resa rá a Madr id , 
E n este viaje a c o m p a ñ a r á a l señor 
Alcalá Zamora el director general 
de Marruecos, jefe de la Casa M i l i -
tar y el ministro de la Guer ra s e ñ o r 
Iranzo. 
L A S C A N D I D A T U R A S D E 
D E R E C H A Y R A D I C A L 
M a d r i d , — E l p r ó x i m o lunes se ha-
rá púb l i ca la candidatura que pre-
s e n t a r á por Madr id la U n i ó n de De-
rechas,-
E l mismo día se h a r á t a m b i é n 
públ ica la que en Madr id p r e s e n t a r á 
elpartido radical. 
E N G O B E R N A C I O N 
Madr id , — E l ministro de la G o -
b e r n a c i ó n ha recibido hoy a los pe-
riodistas y les dijo que c o n t i n ú a en 
el mismo estado la huelga general 
de los obreros de Santiago de C o m -
postela. 
Estos obreros piden que se esta-
blezca la jornada dr seis horas. 
E l gobernador de la provincia con-
t inúa practicando activas gestiones 
para conjurar el conflicto. 
E n L a C o r uña reina tranquil idad, 
pero el Sindicato Unico insiste en 
sus peticiones de establecer la jor-
nada de seis horas. 
• Las huelgas de las provincias 
acusan decrecimiento. 
E l s e ñ o r Rico Abe l lo a ñ a d i ó que 
en el Consejo de ministros celebra-
do ayer en la Presidencia el s e ñ o r 
G o r d ó n Ordax h a b l ó de la necesi-
dad de llevar a la p rác t i ca el decreto 
relativo a los anticipos, a los mine-
ros asturianos. 
E l Banco de C r é d i t o Industrial deb ía 
haber adjudicado c réd i tos para es-
tos anticipos, pero como todav í a no 
ha hecho ninguna entrega, se acor-
dó que el s e ñ o r G o r d ó n O r d a x rea-
lice gestiones para que las haga en 
breve. 
Es p r e c i s o - t e r m i n ó diciendo el 
c i e 
No'voy a hablar del fenómeno 'eco-
n ó m i c o con ese nombre conocido. 
U n o de orden m á s ' t r a s c e n d e n t a l so-
l ici ta m i a tenc ión . La deflación eco-
n ó m i c a , a l fin y al cabo, no es m á s 
que la vuelta de una nac ión a la que 
d o m i n ó un vér t igo, a sus efectivas 
posibilidades e c o n ó m i c a s . Siempre 
de ella queda algo; lo sustantivo, lo 
real, lo indestructible. L a deflación 
a que voy a referirme es de otro gé-
nero; su resultado no es siquiera la 
nada. jPluguiera al cielo que lo fue-
se! Consecuencia de ella son la de-
cepción espiritual m á s espantosa, la 
ruina de los pueblos, el desorden y 
la a n a r q u í a ' r i g i é n d o l o s , si cabe que 
lo negativo realice algo positivo. 
Decepc ión , ruina, desorden y 
ana rqu ía , que, por otra parte, son 
ineludibles y en cierto modo nece-
sarios para el bien de la humanidad. 
C o m o son inaludibles y necesarios 
para enmienda de los hombres, los 
males que padecen por sus actos v i -
cioosos, injustos o contra la ley na-
tural. L a deflación a que voy a refe-
rirme es l a causada en los idearios 
pol í t icos e r róneos , presentados con 
vistosos colores y atrayentes arre-
quives, por su choque con l a ^reali-
dad. 
U n periodista francés, M r . Ker i l l i s 
ha celebrado recientemente|una con-
ferencia con Musso l in i , E n ella, 
aqué l ha ^descubierto el Medi te r rá -
neo; un mar que el pensamiento es-
p a ñ o l hac ía]años lo venía presentan-
do primero a los suyos y d e s p u é s a l 
mundo, con sus pormenores m á s 
diminutos, Pero ¡aunque otra cosa 
blasonen los intelectuales, lo]que les 
domina es la íuarza ; lo que costitu-
ye el ído lo de su vene rac ión es el 
pode r ío . Todo lo que Musso l in i ha 
manifestado al periodista francés ve-
nía diciendo incesantemente el Pen-
samiento e spaño l —mejor dicho —y 
nadie le escuchaba, Pero cuando ese 
pensamiento ha sida pregonado en 
medio de un aparato de armamento 
y de un i fó rmese los intelectuales han 
ca ído de bruces pasmados de admi-
rac ión, 
Musso l in i ha denunciado la quie-
bra de l a democracia. Una , dos,,, 
cien veces, la ha predicho el Pensa-
miento españo l . Una, dos.. . cien ve-
ces, el Pensamiento e s p a ñ o l ha pre-
sentado los hechos que t r a d u c í a n 
los augurios en realidades. U n a 
mueca de displicencia, la palabra 
«reaccionar io» lanzada con inflesio-
nes de injuria, fueron las ún icas 
contestaciones a^la generosa adver-
tencia Y a no se niegan los hechos 
ministro —que este conflicto quede 
solucionado antes del s á b a d o próxi -
mo, pues los pagos se realizan por 
quincenas y las empresas carecen 
de dinero para hacerlos. 
E L T R A S L A D O D E L O S R E S -
T O S D E B L A S C O I B A Ñ E Z 
M a d r i d . - E l s e ñ o r P i t a Romero 
dijo hoy a los periodistas que se ha 
adelantado la fecha para dar co-
mienzo a los actos que se celebra-
rán con motivo del traslado de los 
restos de Blasco Ibáñez a Valencia . 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a por la noche 
m a r c h a r á a Cartagena, donde em-
b a r c a r á en el Jaime I. 
E l buque za rpa rá de Cartagena el 
lunes p r ó x i m o , para regresar a 
M e n t ó n el día 25. 
Le a c o m p a ñ a r á n el alcalde de V a -
lencia y don Sigí r ido Blasco , 
. L o s restos de Blasco Ibañez s e r á n 
trasladados el día 26 al Jaime I y, 
a c o m p a ñ a n d o a és tos v e n d r á n hasta 
Valencia v a r i a s representaciones 
francesas. 
E l Jaime I fondeará en Valencia el 
día 29. 
Se concede rá permiso de diez 
días a todos marineros valencianos. 
porque los contrasta la espada, 
Pero eso es lo que menos nos i n -
teresa. Lo que m á s hondamente 
puede afectarnos es la r e p e r c u s i ó n 
que tales declaraciones hayan llega-
do a causar en centros pe r iod í s t i cos 
de la vecina Repúbl ica , que por sus 
antecesores p r o m u l g ó los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano. A n t i -
guo socialista, hombre representati-
vo de izquierdas, B u r é acusa el gol-
pe recibido en los siguientes t é rmi -
nos: «Hay algo de verdad en las de-
claraciones del Duce. Las libertades 
democrá t i cas son un e n g a ñ o ; falsea-
das por los p l u t ó c r a t a s y los dema-
gogos, degeneran en licencias en 
beneficio de estos inseparables com-
p a ñ e r o s causantes de la ruina de la 
Patria. ¿ D o n d e es tá la libertad de 
Prensa, d ó n d e l a r eun ión en vuestro 
país, por ejemplo? No tenemos, nos-
otros franceses, n i a ú n derecho a 
una sana libertad individual . Nues-
tra justicia está «gangrer iada»,°nues-
tra polí t ica corrompida, y en la ca-
rencia de un poder po l í t i co—podr i -
do o asustado —nuestro funcionaris-
mo instala su dictadura, N o pocos 
magistrados, no pocos pol ic ías , no 
pocos funcionarios comparten^nues-
tra opinión; pero deben sufrir en s i -
lencio lo que deploran. C o m o escri-
be Charles Maurras, a qujen me veo 
obligado a darle la r azón , «en ade-
lante, el gobierno de o p i n i ó n que se 
basa en la mentira, el gobierno de 
partido que trae aparejada la lucha 
cívica, el gobierno electivo que con-
duce a la a n a r q u í a , es el mult ipl ica-
dor de los defectos del espír i tu hu-
mano y de los vicios del género hu-
mano, de las desdichas del uno y 
del o t ro», 
¡La deflación democrá t i ca en toda 
su espantoca extens ión! Como fin 
de la sociedad se hab ía propuesto 
por la Revoluc ión la libertad —no s i -
quiera el Derecho, que e n t r a ñ a l i m i -
taciones de la misma—y la libertad 
perece necesariamente a manos de 
los p l u t ó c r a t a s que la someten a 
servidumbre con su dinero, o de los 
demagogos que l a agarrotan con la 
violencia. C o m o medio de conse-
guirlo, una o rgan izac ión pol í t ica 
con la sociedad identificada; y esa 
organización esta gangrenada, co-
rrompida, podrida, o asustada, Y 
nada de eso es accidental en el ré -
gimen, sino consecuencia inmedia-
ta del mismo, porque el gobierno de 
opinión, de partido y de elección 
«es el mult ipl icador de los defectos 
tos del espír i tu humano y de los v i -
cios del género humano, dé las des-
dichas del uno y del o t ro» . 
Deflación total, completa, abso-
luta. Lo que el Pensamiento e spaño l 
con el contraste de la Trad ic ión en 
que se apoyaba, ha venido predi-
cando, se ha abierto por fin camino 
en los cerebros obstinados de los 
escritores revolucionarios. E l siste-
ma por és tos propugnado no es m á s 
o menos discutible, m á s o menos 
defendible, unas de esas cosas que 
Dios dejo entregadas a las disputas 
de los hombres; es radical y subs-
tancialmente, malo^Otros se desna-
turalizan, se gangrenan, pueden lle-
gar a corromperse, pero en sus.prin-
cipios verdaderos esta su propia 
medicina; el que la Revoluc ión forjó 
tiene en los suyos la p o n z o ñ a que 
de la sociedad^más perfecta hace un 
presidio suelto, del hombre m á s c i -
vilizado un salvaje, y de la vida m á s 
equilibrada un continuo sobresalto. 
Qae la deflaciWinevitable no nos 
coja en mala postura. 
Víctor P R A D E R A 
Prohibida la r e p r o d u c c i ó n 
Página 2 
Llegaron: 
De A v i l a , don Pedro Garc í a Do-
rado, gobernador civil de esta pro-
vincia. 
— De Madr id , don Pedro Méndez 
V i g o . 
— De Valencia, don Miguel G i m é -
nez. 
— De Manzanera, don R a m ó n Mar-
co y el maestro don Celso Casas. 
— De Monreal , las maestras d o ñ a 
Rosa Asensio y d o ñ a Isabel Este van. 
— De Valencia, don Carlos P r imo . 
— De Puebla de Híjar. don Esteban 
Barce ló . * 
Marcharon: 
A B u r b á g u e n a . don Mar iano R u -
bio. 
— A Celia , don Manuel Zaragoza. 
— A Santa Eulal ia , don Cir íaco 
Candia l y la bel l ís ima señor i t a A m -
parito Migue l . 
— A la misma localidad, la gentil y 
s impát ica Carmen Vízárraga. 
-EL TIEMPO 
Como ayer tarde c o m e n z ó a l lo-
ver, la temperatura ha refrescado 
notablemente. 
La m í n i m a descend ió mucho, y 
estamos seguros de que vamos hacia 
el ocaso (en materia ba romét r i ca ) 
ya que, tanto el t e r m ó m e t r o como 
el viento así lo seña lan . 
Anoche los abrigos hicieron una 
verdadera exhibición y creemos un 
tanto difícil intentar «ocul tar los» . 
AÑO II, 
-NÜM. 
H o y , en la Glor ie ta y a las once y 
treinta de la m a ñ a n a , la Banda mu-
nicipal d a r á un concierto bajo el si-
guiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. ° «Latiguillo», pasodoble. — N . 
Garc í a . 
2. ° «Arco Iris»»: A . C a n c i ó n de 
la Pava; B . Canc ión íox- t ro t del l ia-
ren persa.—Auli y Benl loch. 
3. ° «La perfecta casada» , canc ión 
y danza egipcia. —F. Alonso . 
S E G U N D A P A R T E 
i ,0 «Música, luz y alegría», selec-
c i ó n . - F . A l o n s o . 
2. ° «Homena je a Chapí» . segun-
da parte. —Chapí -San Miguel . 
3. ° «La Alsac iana» , marcha.—J. 
Guerrero. 
A partir de m a ñ a n a , día 23. la 
C o m p a ñ í a del Central de A r a g ó n 
suprime los siguientes trenes, 
R á p i d o numero 2 bis-102 bis entre 
Valencia y Zaragoza. 
Mercanc ías con viajeros n ú m e r o 
22 entre Valencia y Teruel. 
Los sustituye con estos: 
R á p i d o n ú m e r o 2 entre Valencia 
y Caminreal , saliendo de Valencia a 
las 8'05 y llegando o Caminreal a las 
ir59. 
R á p i d o n ú m e r o 102 entre Camin-
real y Zaragoza, saliendo de Camin-
real a las 12 03 para llegar a Zarago-
za a las 14'35. Este no l levará m á s 
que 1." y 3.a v ocho asientos de se-
gunda para Canfranc o m á s al lá . 
Mercanc ías con viajeros n ú m e r o 
22 entre Valencia y Teruel saliendo 
de Valencia á las 7,18 para llegar a 
Teruel a las 13'52. 
J ai 
H o y domingo, a las siete de la 
tarde, se p r o y e c t a r á la emocionante 
cinta d r a m á t i c a en siete partes «Jus 
ticia Divina». (Completará ei progra-
ma una divertida pel ícula cómica . 
Se pone en conocimiento de los 
s eñores socios que el despacho de 
localidades es tá abierto de diez y 
media a doce y media de la m a ñ a n a 
y de cinco a siete de la tarde. 
O R I E S 
/ F 0 0 T 3 A L L / 
H o y , domingo, tampoco podemos 
presenciar en Teruel un partido de 
football. 
N o importa que en descargo de 
ello digamos hace mal tiempo. 
• Eso se r ían excusas. 
La realidad es que el deporte en 
nuestra pob lac ión va de punta ca-
beza. 
Y precisamente se es tá hundiendo 
cuando en los pueblos de la provin-
cia va tomando verdadero incre-
mento. 
Repasando las veces que de esto 
hemos hablado, nos preguntamos: 
Bueno, ¿y a quién vamos a ir con 
esto que parece un cuento de nunca 
acabar? • 
¿Hay aficionados que dispongan 
de medios con que apuntalar el de-
rrumbamiento del deporte? 
L o ignoramos. Y lo ignoramos 
porque hemos hablado tantas veces 
de este mismo tema, que si existie-
sen esas personas ya es tar ía cons-
truido el campo, ún ica forma de 
cimentar a q u í el deporte. 
E n fin, esperemos un poco m á s , 
BOXEO 
¿ C a m e r a ? ¿Uzcudun? 
¿ Q u i é n de los dos r e su l t a r á ven-
cedor en el combate que hoy tienen 
en Roma? 
Paul ino , 86 kilos y 34 a ñ o s y me-
dio de edad. 
P r imo , 120 y 27, respectivamente. 
¿Cuá l de los dos? 
E n San Sebas t i án han forpiado 
un tren de 300 plazas para ir al 
match. 
P o r cierto, que la r e c a u d a c i ó n as-
cenderá a tres millones de liras, 
E l viernes h a b í a n sido vendidas 
50.000 plazas. 
Se ve que el entusiasmo es gran-
de. 
A ver qu ién vence. 
Illlllll lll!i!ll!!!:!lll!n!lllllllll!llii!|||lill!!ll:!l llilllllllllillliillliilii lil l l l l l l l l l l l l l l l 
sm VOTO, 
C A J A D E A H O R R 
interés de 3 y medio por 100 a 4 por 100 
Abonos, Semillas, Máquinas, Segu- • ^ * tes de Trabajo en la 
ros de pedrisco e incendios, Acciden- Agricultura 
Bi l l l i l l l i l l • 
Centros oficiales 
D I P U T A C I O N 
Anoche ce lebró ses ión la C o m i -
sión gestora de esta C o r p o r a c i ó n 
provincial . 
P o r lo avanzado de la hora en 
que dicha r e u n i ó n t e r m i n ó , su rese-
ña la publicaremos en el p r ó x i m o 
n ú m e r o . 
— Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r cédu las personales: 
Arcos de las Salinas, 600'00 pese-
tas. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Jarque de la V a l ! 223'38. 
Arcos de las Salinas, 454'50. 
O lba , 334'50. 
Los O l m o s , 21376. 
Dos Torres deMercadel l , 204'59. 
— A partir del jueves p r ó x i m o , día 
26 del actual, se p o d r á hacer efecti-
vos en esta Depos i t a r í a los siguien-
tes libramientos de pago de obras 
de cons t rucc ión de caminos vecina-
les. 
A l Ayuntamiento de^Anadón , cu-
yo apoderado es don Eugenio Cua-
dra, la cantidad de 6.68ó'17 pesetas, 
importe de la certif icación n ú m e r o 
3, comprensiva de obra ejecutada 
en el camino vecinal n ú m e r o 610 
da la carretera de Cortes a Luco 
a A n a d ó n . 
A l Ayuntamiento de Crivil lén, cu-
yo apoderado es don Juan Arsenio 
Sabino la cantidad de 7.373'15 pese-
tas', importe de la certif icación nú-
mero 7, comprensiva de obra ejecu-
tada en el camino vecinal n ú m e -
ro 620 de Crivillén a la carretera de 
Alcolea del Pinar a Tarragona. 
A l Ayutamiento de Teruel la can-
tidad de 8.923'58 pesetas, de la cer-
tificación n ú m e r o de la obra ejecu-
tada en el camino vecinal n ú m e r o 
625 de la carretera de Teruel a Sa-
gunto a la Aldehuela por Castraivo. 
A l Ayuntamiento de V i l l a r del 
Cobo, cuyo apoderado es don Nico-
lás Monterde, la cantidad de pesetas 
16.58471, importe de la certifica-
ción n ú m e r o 8, comprensiva de la 
obra ejecutada en el camino vecinal 
n ú m e r o 632 de Griegos a Guadala-
viar y V i l l a r del Cobo . 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nacimiento.—Manuel Víctor Dur-
bán Torres, hijo de Manue l y A n -
geles. 
A Y U N T A M I E N T O 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
Desde el día de la fecha hasta el 
31 del actual queda abierta la ma t r í -
cula para las clases de dibujo y 
adultos que sostiene esta sociedad 
de Amigos del Pa í s . 
Las clases c o m e n z a r á n el 2 de 
Noviembre, a d m i t i é n d o s e las sol ici-
tudes en la Secre ta r í a de la entidad 
todos los d ías laborables, de las 
dieciocho a las veinte horas. 
E S C U E L A G R A D U A D A 
E n la Escuela nacional graduada 
de n iños , prác t ica aneja a la Escue-
la Normal del Magisterio pr imario 
de Teruel, a partir de la fecha y has-
ta el 31 del corriente mes queda 
abierta la ma t r í cu la para las clases 
nocturnas de adultos durante el 
presente curso 1933 a 1934, en las 
siguientes condiciones: 
1. ° Las horas de m a t r í c u l a se rán 
de nueve de la m a ñ a n a a cinco de 
la tarde, no a d m i t i é n d o s e ma t r í cu l a 
pasadas estas horas del día 31 de 
Octubre, 
2. ° P o d r á n matricularse alum-
nos varones y hembras, siempre que 
hayan cumplido catorce a ñ o s . 
3. ° De l a m a t r í c u l a hecha, se 
elegirá el n ú m e r o de alumnos que 
puedan asistir a clase, con arreglo 
a los siguientes m é r i t o s . 
I.0 Los que hayan sido alumnos 
de la Escuela. 
2. ° Los que tengan ya a l g ú n co-
nocimiento de Ins t rucc ión primaria. 
3. ° Los mayores de edad. 
de su domicil io, irtnnr. i 
radero. d o r a n d o Sll 
Colamocha 
Pa-
En una paridera 
<<E1 plano>P d f e ^ e ^ ^ P a r t i ^ 
pal, han sido de ten iS1"0 
vador Camañas, de 42U aquinSa 
soltero, naturalde I g S d ^ a ' 
y estañador de oficio ela ^CÍH 
Le fueron ocuDadr»* c ^ -
d e l o s U a m a d o s S l a S ^ U ' o s Con el Joaquín W J r s,n Usar 
ríaMillánMoTes d e 3 5 e ^ a Al 
ra natural de Falset ( T a S ^ e -
Se le ocupó un r e v S 0 ^ ' 
Smit. ulver marca 
Caballeros: 
y àmm teoíféis m 
njADOP CIÁTICO rainSo 
A la hora de costumbre, m a ñ a n a 
,se r eun i rá en ses ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal . 
E n su orden del día no figura 
n ingún asunto de importancia. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
E l Ayuntamiento de Griegos en-
vía para su a p r o b a c i ó n el presu-






E l día 6 del actual le fueron roba-
das 17 reses lanares al vecino de 
Alpuente (Valencia) Ange l Al lepuz , 
sospechando que el autor del hecho 
fuese Pedro Pinazo Mar t i , habitan-
te en el barrio de L a Higuera (Arcos 
de las Salinas). 
Esta Comandancia m a r c h ó en su 
busca pero vió hab ía desaparecido 
Es el m á s elegante, el más práctico" 
el más económico y el más nuevo 
procedimiento para sostener los pan 
talones. Para convencerse de su ven 
taja sobre todos los demás cinturo-
nes, no dejen de pedirlo en los bue-
nos establecimientos de camisería, 
mercer ía , novedades, etc. . 
Representante exclusivo para Teruel 
y su provincia: José Herrero Frax, 
Agente Comercial colegiado, calle 
de Temprado, 15, TERUEL, 
O C T I U B 
D O M I N G O 
versal 
E N LA IGLESIA CAPITULAR DE SAN PEDRO 
MISA DE COMUNION 
a las ocho de la mañana 
Ejercicios de la tarde a las 
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Nueva baja de precios en los coches y camiones 5 
Opel, Chevrolet, Buick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Olsmo-
bile, Bedford, Blitz 
y G. M. C 
( P R O D U C T O S DE G E N E R A L MOTORS) 
Visiíe mis Salones-Exposición y consúlteme P 
del coche o camión que le interese . 
recios 
CASA CENTRAL 
Avd.Q República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N 
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e 
e Justicia han facilitado el texto del proyecto 
nistia aue s© presentará a los Cortes 
l̂ o respondo a !os deseos ma-
n¡festados por !a opinión pública 
^amnistía es restringida y condicionada.=:No comprende 
jnjuria y amenazas contra el Jefe del Estado, contra las Cor-
Sc aue sufren penas de prisión mayor por rebelión y se-
0 ^ S e hallan comprendidos los delitos de imprenta, 
tes y contra el Gobierno. 
El lunes se harán públicas 
didaturas de derecha y 
Madrid.-En el Ministerio de Jus-
feíase facilitó hoy a la Prensa el 
to del proyecto de Ley de amnis-
í[aque. aprobado por el Consejo 
de ministros, se presentará a las fu-
turas Cortes 
Los beneficios de la amnistía al-
canzará.a los procesados o conde-
nados por los delitos de injurias o 
amenazas al Jefe del Estado. 
Igualmente alcanzará a los delitos 
contra las Cortes y contra el Go-
bierno. 
También estarán comprendidos 
en la amnistía los delitos determi-
nados en los artículos 261, 2ó4 y 265 
del Código Penal, los delitos de im-
prenta aún aquellos perseguidos a 
instancias de parte, los delitos de 
propaganda de todas clases, aunque 
estén perseguidos de oficio, los de-
litos cometidos por paisanos que 
hayan incurrido en rebelión o sedi-
ción siempre que no les correspon-
da pena de prisión mayor. 
Alcanzan también los beneficios 
de la amnistía a los delitos cometi-
dos con motivo de los conflictos de 
trabajo, siempre que no sean contra 
la vida o contra la propiedad. 
La amnistía excluye sus beneficios 
a los funcionarios públicos. 
El resto del articulado del proyec-
to afecta a la tramitación de los ex-
pedientes de aquellos a quienes al-
canza esta gracia. 
EL MINISTRO DE 
AGRICULTURA 
Madrid.-Ha marchado a Ciudad 
Real el ministro de Agricultura don 
Cirilo del Río. 
gíjEL MINISTERIO 
gLU G U E R R A 
Madrid.-El ministro de la Gue-
rra recibió hoy la visita del alto 
comisario de España en Marruecos 
señor Moles. 
El ministro de la Guerra dijo a los 
Periodistas acerca del incidente pro-
ducido ayer en Prisiones Militares 
^e. como se trata de un simple 
arresto, no tenía por qué intervenir 
en él. 
^ S j g g E G U L A R I D A D E S E N 
^LQAJA^ DE D E P O S I T O S 
Madrid.-Ha sido nombrado juez 
lnstructor del expediente instruido 
j-on motivo de las irregularidades 
«cubiertas en la Caja de Depósi-
0s' don Miguel Angel Uría, y se-
ctario un oficial del Cuerpo gene-
0̂s nombrados han comenzado 
Ja la práctica de actuaciones. 
M A D R U G A D A EN 
' ^ O B E R N A O O N ^ 
na^drid ~ E l ministro de Gober-
"^n. al recibir esta madrugada a 
los periodistas, les dijo que las 
huelgas generales de Santiago y Co-
ruña tienden a mejorar. 
Según las últimas noticias que le 
transmite el gobernador civil de Co-
ruña, en la línea del ferrocarril del 
Oeste, hicieron explosión dos petar-
dos colocado el uno en el kilómetro 
3 y el otro en el kilómetro 9. 
Se practican averiguaciones para 
descubrir a los autores de estos 
atentados. 
En Badajoz se ha declarado la 
huelga de los afiliados al Sindicato 
Autónomo de Campesinos por ha-
berse negado los patronos a cumplir 
las bases aprobadas por el Jurado 
Mixto. 
En Realejo (Tenerife,) con ocasión 
de celebrarse un mitin organizado 
por Acción Popular, parte de los 
concurrentes mostraron su hostili-
dad hasta tal punto, que el delega-
do de la autoridad se vió en la 
necesidad de suspenaer el acto para 
evitar una alteración de orden pú-
blico. 
En Valdeberdejo (Toledo), pueblo 
situado a 120 kilómetros de la capi-
tal, ocurrió un hecho análogo, pues 
al presentarse el señor Molina Nieto 
para celebrar un acto, parte del ve-
cindario los recibió en actitu hostil, 
viéndose obligado el citado ex dipu-
tado a refugiarse en una casa. 
Sonaron varios tiros sin conse-
cuencias. 
El señor Molina Míeto abandonó 
la localidad. 
L O Q U E DICE «HERAL-
D O D E MADRID»' 
Madrid. - «Heraldo de Madrid» 
dice acerca del descubrimiento de 
una célula comunista, en las fuerzas 
de infantería afectas al Ministerio 
de la Guerra, que según el subse-
cretario del Ministerio, esta especie 
puede estar basada en el hecho de 
que ha días fueron devueltos a sus 
cuerpos de procedencia dos orde-
nanzas que con su actitud trastor-
naban los servicios que tenían en-
comendados. 
El gobernador civil de la provincia 
dice que reina aparente tranquilidad 
en aquella localidad, pero existe 
efervescencia. 
U N M O N O P O L I O 
/ INDIGNANTE / 
Madr id . -Los periódicos protes-
tan del monopolio que para sus 
propagandas políticas vienen disfru-
tando los socialistas de los servicios 
de la estación emisora de radio. 
Algunos periódicos proponen a 
los abonados no alectos al socialis-
mo se den de baja y no contribuyan 
al sostenimiento de la estación. 
Otros llaman la atención del Go-
bierno acerca del derecho preferen-
te que se viene otorgando a los par-
tidos de izquierda para utilizar los 
servicios de la radiofusión. 
/ D E P U R A C I O N DEL / 
C E N S O E L E C T O R A L 
Madr id . -Por la Jefatura de Esta-
dística se viene trabajando con gran 
octividad en la depuración del cen-
so. 
Se han eliminado más de 6.000 
votos que estaban repetidos: 
H I J O R T U B E R I A PA&A C O H D U C C í O N E S A P R E S I O N 
ErRlA SANITARIA «DRENA»,—TUBERIA LIGERA 
pARA H U M O S . - P L A C A S ONDULADAS.— 
ARRIMADEROS . - C H A P A LISA 
^ n c i a en Teruel con grandes existencias 
e HIJO DE S. ASENSIO 
• GAL^N Y GARCIA HERNANDEZ, 8. (antes Ovalo) 
proceso por el in 
del Reichstag 
Berlín. —En vista de que el «Libro 
pardo» pretende que destacamen-
tos de asalto nacional socialistas, 
mandadosvpor el jefe de Policía de 
Breslao señor Heine, t e n i e n t e 
Schulzt, jefe de la Policía de Post-
dam y el conde de Helldorff, habían 
penetrado por el subterráneo en el 
Reichstag, al que habían incendiado 
en presencia de Van der Lube, el 
presidente del Tribunal había cita-
do para ayer a las pérsonas citadas, 
para prestar declaración. 
El señor Heines, que se encuen-
bra actualmente en Italia, ha tele-
grafiado diciendo que no podrá re-
gresar a Alemania antes del fin del 
mes corriente. 
El testigo Bonn, propietario de un 
hotel de Gleiwitz (Silesia), declaró 
que Heines vivió en su hotel desde 
el 25 al 28 de Febrero, sin salir una 
sóla vez de la ciudad, y en la noche 
del día 27 díó una conferencia. 
Un portero y un camarero del ho-
tel, perteneciente al testigo, confir-
maron la declaración de éste. 
El conde de Helldorff declaró que 
trabajó en su despacho de Berlín el 
día del incendio hasta las siete de 
la tarde, y después, acompañado 
del profesor Von Armín, marchó a 
un restorán berlinés, donde recibie-
ron la noticia del incendio cuando 
estaban comiendo. 
No he participado —añadió —ni en 
el incendio ni en los preparativos. 
Tampoco estuve el domingo en 
los subterráneos del Reichstag, ni 
conozco a Van der Lubbe. 
Otro testigo confirmó que el con-
de Holldorff esfuvo comiendo en el 
restorán citado por éste, en el mo-
mento en que estalló el incendio en 
el Reichstag. 
El presidente del tribunal pregun-
tó a Van del Lubbe si conocía al 
conde. 
El acusado contestó negativa-
mente. 
El propietario del restorán citado, 
en la declaración, confirmó lo afir-
mado por el testigo. 
El teniente Schultz dijo que el día 
del incendio y los anteriores no 
estuvo en Berlín, sino en su aloja-
miento de Solm, cerca de Munchen, 
sujeto a tratamiento médico. 
Negó haber realizado en Febrero 
conversaciones con el conde Hell-
dorff, Heines o con el presidente 
del Consejo prusiano, Goeñng, y 
declaró que había visto a las tres 
personas citadas, por última vez, 
en el mes de Diciembre. 
La esposa de Schultz, el médico 
que lo trató y otros testigos, confir-
maron las declaraciones del tenien-
te en lo que se refiere a su estancia 
en Munchen. 
Seguidamente, el exconsejero mu-
nicipal, señor Ahrens, confirmó en 
su declaración que jamás fueron 
hechas las supuestas declaraciones 
del director general de Bomberos, 
señor Gempp, sobre las materias 
inflamables y la imposibilidad de 
realizar los trabajos de extinción, 
etc. Las declaraciones publicadas 
en París respecto a ello, son meros 
embustes. 
E l testigo añadió que no vió a 
ninguna sección de asalto nacional 
socialista cerca del Reichstag. 
El testigo siguiente, agente de 
Policía de lo criminal, señor Baben, 
que interrogó a Van der Lubbe, de-
claró que éste posee excelente me-
moria y un notable sentido de orien-
tación. 
En quince minutos reprodujo el 
camino que siguió en el Reichstag 
la tarde del incendio y señaló los 
sitios en donde prendió fuego. 
El testigo añade que cuando Van 
der Lubbe prendió fuego al Reichs-
tag, recorrió el itinerario en mayor 
tiempo, pues seguramente se detuvo 
algún tiempo en algunos sitios. 
El otro testigo, señor Galle, di-
rector de los servicios del Reichs-
tag, dijo que los rumores según los 
cuales los empleados habían recibi-
do permiso de un día entero o me-
dio día en la fecha del incendio, só-
lo son un invento de maldad su-
prema. 
El señor Galle añadió que los vi-
sitantes del Reichstag que venían 
sin recomendación especial, eran 
cuidadosamente vigilados, princi-
palmente en estos últimos tiempos 
antes del incendio. 
La próxima sesión se celebrará 
hoy. 
a 
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El bloque de derechas de Nava-
rra ha ultimado su candidatura 
En Murcia a un limpiabotas le tocan noventa mil pesetas a 
la lotería.—Atracan a un joven en Málaga y le apalean bru-
talmente.—Sigue la huelga en la fábrica de Trubia.—Reyer-
ta entre nacionalistas y socialistas.==Robo de alhajas por 
valor de setenta y cinco mil pesetas. 
Detención de vended 
mos 
éci' 
de lotería en Barcelona 
Málaga . -Unos atracadores apa-
learon hoy a Emilio Acosta. 
Después de despojarlo de su car-
tera se dieron a la fuga. 
N O SIEMPRE ES B U E -
/ N O M A D R U G A R / 
i 
M u r c i a . - E l limpiabotas Antonio 
Ganzo, alias «El Nano», que se de-
dica a la venta de décimos de lote-
ría, se levantó hoy tarde, retrasán-
dose por esta causa en la entrega de 
los décimos sobrantes, correspon-
dientes al sorteo que se celebraba 
hoy. 
E l administrador de la lotería que 
le tenía confiados los décimos para 
su venta, se negó a admitirle los so-
brantes y el vendedor prometió pa-
gárselos a plazos, 
A las doce de la máñana se reci-
bió la noticia de que en el sorteo 
celebrado hoy correspondía el se-
gundo premio a los décimos sobran-
tes que tenía el vendedor. Le han 
correspondido 90.000. 
L A ^ H U E L G A E N L A FA-
/ E R I C A D E TRUBIA / 
Oviedo.—Continúa en la misma 
situación la huelga declarada en los 
talleres de la frábrica de Trubia. 
E l gobernador de Asturias confe-
renció hoy con el ministro de la 
Guerra señor Iranzo. 
Este le dijo que los obreros deben 
reintegrarse al trabajo de acuerdo 
con lo que ordena el Reglamento. 
C A N D I D A T U R A D E DE-
R E C H A S P O R N A V A R R A 
Pamplona. —La candidatura que 
el bloque de derechas presentará en 
las próximas elecciones, está inte-
grada por los siguientes nombres: 
Raimundo García. 
Rafael Aizpú. 
Luis de Arellano. 
Javier Martínez de Lorente. 
Esteban Bilbabo. 
Conde de Rodezno. 
INCIDENTE ENTRE N A C I O N A -
/ LISTAS Y SOCIALISTAS / 
Bilbao.—Anoche, cuando se ha-
llaban radiando en un bar los dis-
cursos pronunciados en Madrid por 
los exministros socialistas, tres na-
cionalistas vascos promovieron un 
gran alboroto, dando gritos subver-
sivos. 
Intervinieron guardias de Asalto 
que se hallaban de paisano. 
Se produjo un formidable escán-
dalo. 
Durante la reyerta resultaron he-
ridos un guardia de Asalto llamado 
Pablo García y dos nacionalistas. 
I M P O R T A N T E R O B O 
/ / DE A L H A J A S / / 
Vigo. —En la calle de Elduaye se 
cometió hoy en una joyería un ím-
portañte robo de alhajas. 
El valor de los efectos robados 
asciende a 75.000 pesetas. 
Se busca a los autores del robo. 
R E U N I O N D E L A 
/ G E N E R A L I D A D / 
Barcelona.-El señor Maciá presi-
dió hoy en la Generalidad una re-
unión política, en la que se trató de 
asuntos electorales. 
EL SR. A N G U E R A DE S O I O 
Barcelona. —Hoy tomó posesión 
de su cargo de presidente de la Au-
diencia el exfiscal de la República, 
señor Anguera de Sojo. 
V E N D E D O R E S D E LO-
/ TERIA DETENIDOS / 
Barcelona. —La Policía estableció 
hoy un servicio especial para vigilar 
la venta de lotería, pues se sospe-
chaba que, al comenzar el sorteo, 
suspendían la venta de billetes, rea-
nudándola después de conocerse los 
primeros premios. 
Se han practicado varias detencio-
nes. 
INTERESES D E S A L A M A N C A 
Salamanca. — Ha regresado de Ma-
drid la comisión de autoridades que 
presidida por el gobernador gestio-
nó diversos asuntos de intereses pa-
ra la provincia, - ^ 
A los comisionados, el minisiro 
de Instrucción les ofreció la subasta 
inmediata de las obras del Colegio 
Trilingüe, para instalar en el mismo 
las Escuelas Normales y otros ser-
vicios de instrucción. 
Entre otros proyectos, figura el de 
convertir en Museo provincial el 
edificio donde actualmente están 
instalados el Instituto y la Dirección 
general Hidráulica. 
Parece que se imprimirá gran di-
ligencia al proyecto del pantano de 
Maya, tan pronto como su autor lo 
devuelva al Ministerio con las am-
pliaciones debidas. 
Esta semana aprobará el director 
general de Ferrocarriles el proyecto 
de la variante del ferrocarril de Cà-
ceres. 
Se espera también la pronta visita 
de un arquitecto del Ministerio de 
la Gobernación, para informar so-
bre la proyectada construcción del 
cuartel de la Guardia civil en Ciu-
dad Rodrigo. 
DINERO P A R A U N O S 
/ DAMNIFICADOS / 
San Sebastián.—Mañana se pro-
cederá a la distribución de ciento 
setenta mil 'cuatrocientos setenta y 
ocho pesetas entre los comerciantes 
de Rentería que resultaron perjudi-
cados durante las pasadas inunda-
ciones. 
DOS P E T A R D O S Q U E 
/ N O E S T A L L A N / 
Zaragoza. — Esta madrugada ha 
sido encontrado un petardo que no 
llegó a hacer explosión, en el jardín 
de un chalet del Paseo de Ruiseño-
res, donde vive el industrial del ra-
mo de la piel, don Pedro Hernán-
dez. 
Se supone que la lluvia apagó la 
mecha, que aparecía un poco que-
mada. 
También ha sido encontrado otro 
petardo en una ventana de la fábri-
ca de curtidos de la calle de Alfon-
so VII, en la que hace unos días es-
talló otro artefacto. 
La mecha también aparecía que-
mada, aunque no del todo, a conse-
cuencia, sin duda, de la lluvia. 
N U E V O B U Q U E 
P E T R O L E R O 
Cádiz.—Ayer tarde, a las dos, an-
te la presencia de las autoridades y 
numeroso público se procedió en el 
dique de Matagorda, de la Sociedad 
Española de Construcción Naval, al 
lanzamiento del buque tanque pe-
trolero que se destina a la Campsa. 
Bendijo el mismo el pársoco de 
Puarto Real y actuó de madrina la 
señorita Gloria Rodríguez. 
El buque, que es de 6.000 tonela-
das, salió al mar majestuosamente. 
Después de la ceremonia se cele-
bró una comida íntima. 
VISTA C A U S A I M P O R T A N T E 
Sevi l la . -En la Audiencia comen-
zó ayer la vista de la causa seguida 
contra v a r i o s comunistas, entre 
ellos José Díaz, por haber tomado 
parte en diversos atentados. 
Las penas que solicita el fiscal 
oscilan entre ocho años y dos meses 
de prisión. 
La sentencia fué condenatoria, 
imponiendo la pena de siete años y 
dos meses a Manuel Muñoz y José 
Díaz, a los demás a penas menores. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
M í n i m a . . , 
Presión atmosférica 
Dirección del viento • • • • 
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(Datos racdlitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
A ñ o 
NUMERO SUELTO l o r p g ^ . 
Potucho„ soberano 
Se hab ía iniciado el e s c á n d a l o y 
los empleados reclamaban la pre-
sencia de una pareja de guardias. 
E r a una mujer la que voceaba. 
U n a mujer joven, guapa aunque des-
figurada por una capa de pinturas 
grasientas que embadurnaban su 
rostro. Bajo los p á r p a d o s dos gran-
des ojeras artificiales. Las p e s t a ñ a s 
rizadas por no se sabe que arte de 
paciencia o habil idad. Las mejillas 
coloreadas con un ca rmín de farma-
cia y los labios como untados por 
un pastel de grosellas o rubras con-
fitadas. 
Y en sus posturas, en sus gestos, 
en sus ademanes, en su manera de 
mirar y hasta en el acento de su voz 
daba la impre s ión inequ ívoca que 
caracteriza y distingue a la mujer 
que no es honrada de la que lo es. 
Los guardias llegaron a punto que 
todas las plumas de la oficina, sus-
pensas entre los dedos de los escri-
bientes, aguardaban el fin de la dis-
cus ión . 
- ¡ A n d a , pero si es la F u l a n a ! -
exc lamó el n ú m e r o 16. 
Y el guardia n ú m e r o 20 c o r r o b o r ó . 
- L a Fulana es ¿ Q u é tripe se le 
h a b r á roto a q u í a esta péco ra? 
* * * 
L a Fulana se volvió ráp ida . 
—Vengo a reclamar m i derecho. 
¡A ver que gaita! 
Y el guardia n ú m e r o 16, modoso 
y urbano, como c o r r e s p o n d í a a un 
funcionario p r e g u n t ó : 
— ¿Y cuál es su derecho s e ñ o r a ? 
Entonces el jefe de la oficina ex-
pl icó . 
- N o es tá incluida en las listas 
del censo electoral y dice que hizo a 
su debido tiempo la r ec l amac ión . 
Pero la papeleta o el bole t ín de i n -
serc ión no aparece. 
— Lo traje en fecha oportuna—ar-
g u m e n t ó la Fulana—. Pues sí que 
me costó rellenar tanto requisito pa-
ra poder contar con m i voto. Y de 
mí no se burla nadie ¿es t ámos? A 
ver si se van a creer que se me toma 
asi la o n d u l a c i ó n tan sencillamente... 
A lgún empleado se pe rmi t í a dar 
su op in ión personal. M á s que a ellos 
c o r r e s p o n d í a la r ec l amac ión a las 
oficina* de Es tad ís t i ca . Y los guar-
dias a sen t í an a unos y a otros, con 
un carác ter de vocales de un tr ibu-
nal que se hiciesen cargo de todas 
las pruebas. 
Ya , al fin, uno de los empleados 
exc lamó en alta voz: 
— Aqu í está . La dejar ía esta pape-
leta traspapelada Rodr íguez .—Y le-
yó casi deletreando —«Isaura P é r e z 
Sánchez . Soltera. Veintisiete a ñ o s . 
Vive en l a calle del Laurel , n ú m e r o 
29». Está firmada el 11 de Noviem-
bre del a ñ o pasado. 
Y a con esto se cuch icheó en una 
mesa y se p r o m e t i ó arreglarlo. Se 
tornaron las caras eufóricas . Los 
guardias sonrieron bondadosamen-
te y unos a ot.os se guil laron los 
ojos los empleados con esa expre-
s ión que solo se tiene para las mu-
jeres de cierta condic ión . 
L a Fulana, convencida entonces, 
sa l ió arrogante, bravia, dejando un 
olor a drogas baratos y a humani-
dad vaciada de carne de hospital o 
de juventud putrefacta. 
* * * 
— Pues sí que se las trae el dia — 
exc lamó el jefe de la oficina — . Antes 
hemos tenido aqu í otro pelmazo, 
pero en distinto estilo. Ese sí que si 
e s t án ustedes aqu í no tienen m á s 
remedio que llevarlo a la cárcel . 
E l guardia n ú m e r o 20 hizo una 
asoc iac ión de ideas: 
— ¿El « P o t u c h o » ? 
—Justo: el « P o t u c h o » . E imaginen 
ustedes lo que es discutir con un 
imbéci l , privado de razón y encima 
que le h a b í a n calentado con unas 
copas. 
E l guardia n ú m e r o 16 se a d m i r ó . 
— ¿ P e r o t a m b i é n vota el «Po tu -
cho»? Seguramente que no sabe ni 
como se l lama. H a y que ver. C u a l -
quiera entiende el progreso y la ci-
vil ización. 
Y en esto llegó un señor ante el 
cual todos los de la oficina y los 
guardias adoptaron una act i tud de 
respeto. 
— B u n o s d ías , s e ñ o r e s . N o se si 
será aqu í donde debo hacer m i re-
c lamac ión . ¿La oficina del censo 
electoral? 
— A q u í es, don Genaro. 
— Gracias; porque yo de esto les 
confieso que no se ni palabra. N o 
he votado nunca, pero ahora h a b r á 
que votar. Y corno no he votado 
nunca j a m á s me p r e o c u p é de ver si 
mi nombre estaba o no incluido en 
las listas. A h o r a me han dicho unos 
amigos que no es tá y vengo a ver si 
tienen la bondad de dec í rme lo . 
E l mismo jefe de la oficina, muy 
amablemente, o r d e n ó . 
— Dist r i to primero: sección terce-
ra. Porque don Genaro vive en la 
calle de la Audiencia . 
E l empleado que revisaba las lis-
fas, d e s p u é s de un repaso detenido, 
d i c t aminó : 
— N o es tá . 
Y el jefe de la oficina repi t ió al in-
terssado. 
— Y a lo ve ustud don Genaro; no 
está . 
— ¿Y qué hay que hacer para que 
se me incluya? 
= Pues ya nada, que nosotros se-
pamos. P a s ó ya la fecha oportuna 
de las reclamaciones. S í siquiera 
hubiera usted firmado a tiempo la 
papeleta de inscr ipc ión pero ahora 
no le veo medio. 
—¿Entonces yo no p o d r é votar? 
— Exactamente. N o es tá usted in-
cluido en las listas del censo n i son 
ya háb i les , en su caso, las reclama-
ciones. 
— Pues lo siento de veras. Crean 
ustedes que siento esta contrariedad 
en el alma. N o voté nunca como les 
digo, pero en estas circunstancias 
era un^deber de conciencia votar. 
E n fin, s eñores , gracias por las mo-
lestias y q u é le vamos a hacer pero 
me duele en el alma el vacío de m i 
voto. 
Sa l ió don Genaro triste, abatido, 
con una expres ión desolada que ca-
si c o n m o v i ó a los oficinistas 
—¿Quién es?— p r e g u n t ó uno de 
ellos. 
—¿Pero no le conoces? D o n Ge-
naro Lucien, ca t ed rá t i co de la U n i -
versidad. U n sabio y un santo hom-
bre. A u t o r de numerosos libros de 
ciencia que se han traducido a d i -
versas lenguas. Todos le admiran y 
le respetan y su op in ión y sus con-
sejos deciden siempre donde él esté . 
* * * 
E n la puerta de la oficina ya los 
guardias de retirada comentan filo-
sóf icamente : 
—¿Has visto? 
— S i , que es curioso el caso. 
E l guardia n ú m e r o 18 insiste: 
— De modo que si tu y yo forma-
mos pareja de vigilancia en un cole-
gio el día de las elecciones y va a 
votar la Fulana y no la dejan ¿qué 
pasa? 
— L a Fulana vota. Es la ley. 
— Y lo mismo el « P o t u c h o » . 
— E l « P o t u c h o » t a m b i é n vota. 
—¿Y sí quiere votar don Genaro y 
no le dejan y él se empeña? . . . 
— D o n Genaro va a la cárcel . C a -
rece de voto., . L a ley es la ley. 
A n d a n unos pasos los guardias y 
el n ú m e r o 20 que es el m á s filosófico 
y sentencioso argumenta ahora. 
— N i que vote n i que no vote don 
Genaro para el caso es igual. L o 
mismo vale el voto de esa indecente, 
ramera, ve rgüenza de la sociedad y 
lacra de la salud públ ica , que el de 
la mujer honrada que ha dado diez 
hijos a. la patria y los ha educado en 
el trabajo y en el sacrificio. E l « P o -
tucho» idiota y pingajo humano pue-
de derrotar con su voto a don Ge-
naro Lucien el sabio, la inteligencia 
luminosa, el pensador profundo, el 
hombre consciente y orientador. 
Pues a todo esto l laman nuestros 
estadistas gobernar justamente los 
pueblos con la s o b e r a n í a del pueblo 
y el sefragio universal.. . ¡Mira que 
el « P o t u c h o » gran soberano!... 
Antonio Reyes Huertas 
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HIJO DE FEDERICO ANDRES 
San Andrés, 17. Teléfono 78-R 
Gran surtido para los Santos en Faroles, Búcaros, 
Crucifijos, Coronas, Pensamientos y Flores. 
SE RECIBEN E N C A R G O S D E C O R O N A S Y 
FLORES N A T U R A L E S 
De la Acc ión Católica en el mundo O N 
Misiones 
De a lgún tiempo a esta parte se 
advierten señales de r enovac ión de 
aquel viejo espír i tu de aventura y 
conquista que fué substancia del 
pasado español ; quiero decir de 
aquel br ío , de aquel ímpe tu proseli-
tista que echaba m á s allá de fronte-
ras a nuestros padres, buscando sin 
miedo a nada ni a nadie nuevas al-
mas que ofrecer a Dios y tierras 
nuevas que dar al Rey. 
Una res ignac ión , un conformismo 
es túp ido que para l izó voluntad y 
manos, a raíz de los desastres polí-
ticos y militares, nos ence r ró en la 
l imitación de los muros d o m é s t i c o s , 
h a c i é n d o n o s olvidar que sobre el 
imperio material de los territorios 
perdidos quedaba todavía flotante 
la bandera de otro reinado m á s fuer-
te y duradero: el del idioma, el de 
la fe, que cimentado con la propia 
sangre, fundaron nuestros misione-
ros. 
La doble llave, con que a ñ o s des-
pués de la pé rd ida de las colonias 
quer ía Costa que se cerrara el sepul-
cro del C i d , a fin de echar doble 
candado al carác ter quijotesco de la 
raza, dando preferencia y p r imac ía 
al tan asenderado «sent ido de reali-
dad» a lo Sancho Panza, llegó a ser 
programa de pensamiento y acc ión . 
A l amor de la lumbre casera pasa-
ron a ñ o s y años , en soledad y des-
amparo, mientras otros pueblos des-
plegaban sus actividades fuera de su 
órbi ta geográfica. Hasta la vocac ión 
misional , hasta el anhelo de pene-
t rac ión religiosa que tan arraigado 
estuvo en la t rad ic ión e spaño la , su-
frió en el siglo pasado un profundo 
y lamentable colapso. 
Afortunadamente, el cambio es 
notorio, despierta pujante en los 
Seminarios el ansia de volver, como 
en otro tiempo, tierras de infieles 
sin m á s armas que la Cruz y el bre-
viario,- la mis iono log ía es ya en mu-
chos centros de estudio eclesiást ico 
asignatura oficial; rivalizan las órde-
nes religiosas en formar grupos de 
selección para los trabajos misione-
ros; revistas y per iód icos tratan con 
frecuencia el tema: «La u n c i ó n mi-
sional del Clero», «la Santa Infan-
cia», la «Asociac ión de San Pedro 
Claver para el clero indígena», que 
son las tres grandes instituciones 
pontificias encaminadas a l a propa-
gación de l a fe en tierra de infieles, 
acrecientan cada día el n ú m e r o y la 
calidad de los que en ella se inscri-
ben. Hay, en una palabra, ambiente 
misional , y buena prueba de ello fué 
aquella inolvidable expos ic ión de 
Barcelona. Pero l a voz del P a p a es 
en este sentido, cada día m á s apre-
miante, cada vez es su deseo m á s 
vehemente para que todos, sacerdo-
tes y seglares, dediquen plegarias y 
dineros a la empresa m á s principal 
de todas. 
De a q u í la ins t i tuc ión del «día de 
las mis iones» . Toda la r azón de ser 
del Pontificado es el ministerio 
apos tó l i co , la pred icac ión; eco pe-
renne del mandato de Cris to «id y 
enseñad» que dicho primeramente a 
sus após to le s , alienta vivo en sus 
sucesores. C o n m á s claridad que 
nunca he advertido en mis viajes a 
Roma durante este A ñ o Santo lo 
en t r añab le del anhelo Pontificio a 
fin de que la Sangre redentora de 
Cristo purifique a todos los hom-
bres. Cuando a la puerta de bronce 
del Palacio Vaticano llegaban pere-
grinaciones de indios, de chinos y 
japoneses, un júbi lo extraordinario 
animaba el semblante de los minis-
tros del Papa y llegados a la sala 
ducale donde se celebraron varias 
audiencias, la alegría de P ío X I era 
profundamente paternal. 
A i dirigirse a los conversos, a los 
nuevos conquistados para el reij10 
de Dios , parec ía como si las pa la ' 
bras de su Vicar io en la tierra au ' 
mentara el tono celeste, —decid 3 
vuestros compatriotas que los c a t ó ' 
lieos de Ch ina piden por ellos —as1 
me hablaba en Tunio ú l t imo un ' jo-
ven del Vicar iato aoos tó l i co de 
Phat-diem (Indochina). Esta bendi-
ta solidaridad solamente se halla 
dentro de la rel igión, como sola-
mente se encuentra t a m b i é n en ella, 
la m á s acendrada fidelidad y el m á s 
puro amor a la patria. H e aqu í a 
renglón seguido, una reciente de-
m o s t r a c i ó n . E l director de l a Agen-
cia Internacional «Fides» Reverendo 
P , Thon Cosidine, en su viaje de es-
tudio hecho a primeros de a ñ o , por 
tierras de A s i a y Africa, p r e senc ió 
en A m o y una escena doloros ís i raa . 
Doscientos criados, sin pan n i ho-
gar, v íc t imas de los bandidos, se 
hab ían refugiado en la residencia 
episcopal. Entre ellos un pobre oc-
togenario que l loraba amargamente 
la pé rd ida de su hijo prisionero de 
los «rojos». M o n s e ñ o r Prat se des-
vivía oor atender a todos ellos con 
la solici tud de nuien es a la vez pas-
tor y padre. Huel las de profunda 
pena surcaban el rostro de este ve-
nerable prelado españo l , libertado 
hace algunos meses de las garras de 
los bandoleros por las tropas gu-
bernamentales, de Diciembre de 
1931 la mis ión de V u h u l lo ra tam-
bién el cautiverio del padre Estevan, 
v pág inas de gloria y de h e r o í s m o 
sin igual —escribe el redactor espa-
ñol de «Fides», constituye para el 
vicariato de Anh ing los padecimien-
tos de su misionero, el padre Ar i to , 
capturado hace tres años , —«ofrez-
co gustoso m i vida oor el triunfo de 
la fe en C h i n a y de la causa católica 
de mi patria, España» = decía en 
unas de sus ú l t imas cartas. A pesar 
de gestiones y trabajos nada se sabe 
desde hace tiemoo del valeroso 
adalid. ¿Será que Dios ha aceptado 
la generosa ofrenda? 
Recientemente fallecía, t a m b i é n 
en Anh ing , el joven sacerdote padre 
Tacinto Mayor , al a ñ o de comenzar 
su apostolado, ante el b á r b a r o em-
puje de las hordas comunistas, muy 
apesar suyo, tuvo que retirarse a 
otro distrito. Poco después , víct ima 
del tifus exan temát i co , s u c u m b í a 
santamente. Y en los momentos de 
mayor dolor, en las horas de agonía 
sus palabras fueron estas; «Señor , 
todo os lo ofrezco por la conver-
sión de los infieles, para que salgan 
de su cautiverio los padres A r i t o y 
Esteban, por la sa lvación de m i Es-
p a ñ a y de aquellos que persiguen a 
tu Iglesia». 
E l padre Jacinto era jesuí ta . ¿ P a r a 
qué m á s comentario a esta sublime 
venganza, que es p e r d ó n y caridad? 
J. Polo Benito 
M l ' J ' l — IIBWiiHHMWiml 
Se vende la casa ímu, 3, calle de 
Tres de Julio y una cocina pñra 
oakf^cción sin psfrenar. Iqformá-
an f n Piquer, 22 1.° 
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Balcones, rejas, ver¡ado$ y puertas ds 
hierro.-Carretera de Alcoñiz, 14 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
S i les interesa 
IH hacer una eficaz 
lU y ráp ida propa-
ganda electoral 
en los propios 
^ p K . ^áW Centros o domi-
cilios, adquieran 
ÜE el aparato mult i -
copista 
I Rotativo T M I U N F O 
de p r o d u c c i ó n nacional. Millares de circulares atrativas. Tres mo-
delos diferentes. Tres p ree íos para toda necesidad 
Concesionario exclusivo de venía en Aragón , Logroño y Soria-
i 1 F I £ A F O S C O MAIRlíftl 
C E R D A N , 27 Z A R A G O Z A T E L E F O N O 45-92 
D E S O C I E D A D 
Se encuentra un poco indispuesto 
el conocido ingeniero industr ial y 
afamado fabricante de aceites don 
Miguel Soler. Deseamos su r á p i d a 
mejor ía . 
— Para visitar las obras del cauce 
alimentador de la Estanca ha estado 
entre nosotros el culto ingeniero 
don Francisco Checa. 
D E S P E D I D A D E S O L T E R O 
E n el restaurante del Casino P r i n -
cipal se ce lebró un fraternal ban-
quete para conmemorar sus ú l t i m o s 
momentos en el celibato del culto y 
prestigioso apoderado del Banco 
Hispano Americano en esta ciudad, 
don Juan E . Iranzo Labandera. 
Acudie ron a compartir el delicado 
y selecto m e n ú los s e ñ o r e s don Ca-
yo Brinquis , don Enrique Estrada, 
don Alber to Manuel , don Miguel 
Mer ino , don Emi l io Fer rán , don Fe-
derico J a r e ñ o , don Jesús Agus t ín 
Capdevila, don Luis Lorenzo, don 
Joaqu ín Marco, don Carlos Tello, 
don Rafael Bordas, don Luis Ca-
rreras, don Luís Julve, don Luís 
Pastor, don Isaac Félez Pera l y don 
Pedro Casali l las. 
N i que decir tenemos que, dada 
la índole de l a fiesta y la calidad de 
los asistentes t r anscu r r ió la comida 
en continuo derroche de buen hu-
mor, no habiendo ocurrido n ingún 
«accidente» de importancia. 
Nuestra anticipada enhorabuena 
y hasta que tengamos que hacer 
otra r e s e ñ a similar de «alguno» de 
los asistentes que es hora lo piense 
un poco en serio. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado médico-foren-
se de este Juzgado y p r i s ión preven-
tiva, don José Sariz Lecasa, que has-
ta la fecha ha venino d e s e m p e ñ a n d o 
el mismo cargo en Vinaroz . 
I R ^ A D O _ D E U N ^ E S o 
P o r el G o b i e T ^ i ^ r p 
vinciase han dado las órden la ^ 
tunas para el traslado a ï"? ^Por-
Teruel del preso Antonio 1^ ' d e 
Celma que hasta la íecháV4lcober 
recluido en la priSión esta^ 
^ O I S T R O J D O ^ O U ^ 
La Guardia ciyiTdpl 
Calanda al practicar u, 
el domicil io de Manuel QalS o0 e" 
no. con motivo del robo d e t r ^ 
jas de dinamita en el nn iu ! . s ca-
contrata del ferrocardl de'"1'? de ^ 
Alcamz, sito en el términíf eruel-
pal de Foz Calanda. e S t r ? ^ 
alegorías de la r e V o l u S 7 ^ 
tarjetas alusivas, varias n o v ^ S 
do el o en relación con la 
social. 1<·V01ución 
E l hecho fué puesto en ^ 
miento del Juzgado de InstruS'' 
D E U N A T R O P E L L O 
C o n t i n ú a bastante mejorado ri. 
tro de la i ravedadquesediagnotr 
có, el n i ñ o Enrique Viruete ? 
como se recordará , fué víctima i ' 
un atropello el 19 de los corrienteT 
P R O P A G A N D A . 
D E R E C H I S T A 
C o n t i n ú a la propaganda electoral 
Por parte de las derechas c o n S 
actividad. E l partido radical p * 
ser que esta esperando saber 
candidatura que presentan las derP. 
chas para entonces comenzar L 
lleno su c a m p a ñ a . 
L O S R A D I C A L E S 
Corren rumores de que ha de pre-
sentarse como candidato radical 
don Anton io Cruz Quílez que ha 
pasado unos días en la ciudad, vién-
dose a c o m p a ñ a d o por los dirigentes 
locales del partido. 
D E MADRÍD 
Conocemos hace muchos a ñ o s al 
s e ñ o r Agui lera y Arjona, actual go-
bernador de Valencia, y no duda-
mos que hayan llegado hasta él re-
ferencias, que estime veraces, según 
las cuales «no pocos s e ñ o r e s pá r ro -
cos y predicadores se exceden en el 
pú lp i to con m á s o menos vehemen-
cia en apreciaciones pol í t icas con-
trarias al rég imen instaurado por la 
sobe ran ía de la nac ión y con excita-
ciones electorales principalmente 
dirigidas a la mujer, en el mismo 
sent ido»; referencias que le han lle-
vado a dirigir una carta respetuosa 
y atenta al señor Arzobispo de la 
nombrada Archid ióces is , i nva t ándo-
le a que se apresure a corregir las 
aludidas extralimitaciones; carta a 
lá que contesta con otra, no menos 
respetuosa y atenta el Reverendís i -
mo señor doctor Melo recordando 
las instrucciones pastorales que tie-
ne dadas al Clero y prometiendo al 
señor Gobernador civil que si las 
extralimitaciones de que se habla 
fueran un hecho real y se le dicen 
los nombres de los sacerdotes que 
las hubiesen cometido se apresura-
ría a corregirlas, con lo cual escribe 
no har ía otra cosa que cumpli r un 
deber sagrado. 
Pero el venerable señor Arzobispo 
de Valencia, consigna a d e m á s en su 
carta lo siguiente: «Bien pudiera su-
ceder que algunas autoridades loca-
les, juzgando con su apasionamien-
to muy explicable en estos casos, 
hayan visto extralimitaciones políti-
cas y hasta a t a q u é al r ég imen allí 
donde acaso no haya otra cosa sino 
la expl icación sencilla de l a doctri-
na de la Iglesia». Y esto es lo que 
ocurre en la totalidad de los casos. 
No ya las autoridades locales, que 
no suelen ser precisamente grandes 
cultivadoras de la Teología y de la 
Hlosofía, pero hasta personas que 
se tienen por cultas y que por cultas 
pasan, confunden lastimosamente 
las especies y cuando oyen exponer 
una doctrina que no les agrada, o 
dar consejos que a ellas no les pare-
cen pertinentes, creen que cometen 
extralimitaciones políticas y que ata-
can al régimen los predicadores, Y 
no hay tales ataques, ni extralimitó-
dones. L o que hay es la exposición 
de la doctrina de la Iglesia, y lo que 
hace el orador sagrado, cumpliendo 
con su deber, es convencer y persua-
dir a los fíeles para que procedan de 
acuerdo con esa doctrina. 
Este y no otro es el caso. El pul-
pito no es, n i puede ser tribuna para 
las expansiones políticas, pero tiene 
que ser siempre cátedra de la Ver-
dad. Y cuando desde esta cátedrase 
habla, por ejemplo, de las conse-
cuencias del divorcio, o de las per-
secuciones de la Iglesia, o del fin de 
los tiranos, o de leyes anticristianas, 
no se incurre en ningún género de 
extra l ímitacíón, ni en ataque a nin-
guna forma de Gobierno, porque no 
hay ninguna a la que sea esencial el 
divorcio, la persecución, la tiranía, 
en una palabra la tendencia anticris-
tiana sino que se predica la Veraaa 
y se a c o n s é j a l a fidelidad a la 
ma. ., 
Y los sacerdotes tienen Q"6 P^1,' 
caria cueste lo que cueste, aunque 
se disgusten, se sobresalten y 
indignen algunas autoridades que 
no saben lo que oyen, si f T ^ , 
escuchan, o que le dicen al 




de cria, se ofrece 
fresca. 
Razón en esta Administración. 
leche 
de cria se 
años. 
ofrece, de 2̂  
(*\ El Tito. 





En esta casa encontrará usted 
que desee. 0 O S 
gran su 
¡NO LO OLVIDE! Sonlos mïs modernos y s0 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convence 
NUESTROS PRECIOS 
los m á s e c o n ó m i c o ^ que son 
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